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Segmentasi pasar yaitu proses membagi pasar ke dalam kelompok-
kelompok yang homogen. Penelitian ini fokus pada segmentasi pasar dengan 
menggunakan pendekatan perilaku. Sampel pada penelitian ini adalah 
konsumen Honda CB150R StreetFire di Surakarta. Jumlah responden sebanyak 
150 orang yang diambil dengan menggunakan teknik Convenience Sampling. 
Data diuji dengan menggunakan Hierarchical Cluster Analysis dengan 
menggunakan software SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen Honda CB150R  terbagi 
menjadi tiga segmen. Segmen pertama disebut Experiencers  dengan ciri 
ramah, fexible, dan memiliki rasa percara diri. Segmen kedua disebut 
Actualizers dengan ciri pantang menyerah, optimis, dan mampu bekerja dalam 
kondisi kritis. Segmen ketiga disebut Believers dengan ciri memiliki motivasi 
oleh hal-hal ideal.  
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada obyek penelitian yang 
cenderung kurang heterogen yaitu konsumen Honda CB150R di surakarta. Hal 
ini berdampak pada terbatasnya generalisasi hasil penelitian. Penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat mengeliminasi keterbatasan pada penelitian ini. 
 













THE ANALYSIS OF MARKET SEGMENTATION BASED ON HONDA CB150R 
CONSUMER LIFESTYLE 
 (Study of Honda CB150R Consumers in Surakarta) 
 




Market segmentation is the process to divide the market into 
homogeneous groups. This research was focused on market segmentation by 
using a Psychography approach. Sample of this study was consumers of Honda 
CB150R in Surakarta. The number of respondents were 150 people, the sample 
were taken by using Convenience Sampling Method. Data were tested using 
Hierarchical Cluster Analysis with software SPSS 23.  
The result showed that Honda CB150R consumers are divided into three 
segments. The first segment is called Experiencers with the characteristics 
friendly, fexible, and self-respecting traits. The second segment is called 
Actualizers with the characteristics unyielding, optimistic, and able to work in 
critical condition. The third segment is called Believers with the characteristics of 
having the motivation by the ideal things. 
The limitation of this study is about the object of this research which is 
less heterogeneous because it covers consumers Honda CB150R in Surakarta 
only. It could impact the generalization of this study. Thus, the next study is 
expected to eliminate the limitation of this research. 
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